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Professeurs invités
1 Mme Widad  AL  KHOURY,  Direction  scientifique  de  la  mission  archéologique  syrienne
auprès du Service des fouilles et des études archéologiques, DGAM, Damas, Syrie, Les
églises syriennes tardo-antiques (Bernard FLUSIN et Vassa KONTOUMA)
2 M. André GAGNÉ,  Concordia University, Montréal, Canada, L’Évangile selon Thomas à la
croisée  des  identités :  Histoires  rédactionnelles,  interprétations,  et  milieux  de  productions
(Simon Claude MIMOUNI ET Arnaud SÉRANDOUR)
3 M.  Johannes  HAUBOLD,  Durham  University,  Royaume-Uni,  Traditions  épiques  :  lectures
comparées en poésie grecque et akkadienne (Maria-Grazia MASETTI-ROUAULT et François DE
POLIGNAC)
4 Mme  Jowita  KRAMER,  Université  de  Munich,  Institut  d’Indologie  et  de  Tibétologie,
Allemagne, The Seventeen Works Ascribed to the Indian Buddhist Scholar Sthiramati (Vincent
ELTSCHINGER et Nalini BALBIR)
5 M. Vincenzo LAVENIA, Università di Macerata, Italie, Discipline et casuistiques de la guerre à
l’époque moderne : parcours textuel (Hubert BOST et Sylvio Hermann DE FRANCESCHI)
6 M.  Orkhan  MIR-KASIMOV,  The  Institute  of  Ismaili  Studies,  Londres,  Royaume-Uni,
Mystique, messianisme et formulations de l’autorité religieuse dans le monde musulman entre
les Ve-XIe et Xe-XVIe siècles (Mohammad Ali AMIR-MOEZZI)
7 M.  Guilhem  OLIVIER,  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México,  Mexique,  Chasse  et
royauté sacrée en Mésoamérique (Jean-Luc LAMBERT, Sylvie PEPERSTRAETE)
8 Mme Emanuela PRINZIVALLI, Università degli studi di Roma, La Sapienza, Italie, Du kairòs
aux chronoi : la construction du temps et de l’histoire chez les penseurs chrétiens entre le Ier et
le VIe siècle (Marie-Odile BOULNOIS et Michel-Yves PERRIN)
9 M.  Dietrich  RAUE,  Université  de  Leipzig,  Allemagne,  Religion  et  politique  au  cœur  de
l’ancienne Égypte : le temple d’Héliopolis (Michel CHAUVEAU et Laurent COULON)
10 Mme Lena SALAYMEH, Tel Aviv University, Israël, La loi islamique : entre l’historiographie et
la critique (Hocine BENKHEIRA)
11 Mme Françoise VAN HAEPEREN, Université catholique de Louvain, Belgique, Étrangère et
ancestrale,  Mater  Magna  dans  l’Occident  romain.  Modes  d’actions  de  la  divinité,  pratiques
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religieuses  et  agents  cultuels, entre  « exotisme »  phrygien  et  « tradition »  romaine (Nicole
BELAYCHE et Philippe HOFFMANN)
12 M. Alexander VON ROSPATT,  University of California Berkeley, États-Unis, Kingship and
Buddhism in the Kathmandu Valley of Nepal (Matthew KAPSTEIN et Charles RAMBLE)
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